

































厦门大学艺术学院   福建厦门  361005
摘要：音乐课是基础教育的重要课程之一，音乐课的新课改尤其重要，提出了诸如以音乐审美为核心，以兴趣爱好为动
力，面向全体学生等诸多基本理念。教师的互动式教学也尤为重要。
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大纲 标准
课
程
性
质
德智体美全面发展
实施美育的重要途径
提高民族素质，建设精神文明
义务教育小学阶段的必修课
人文学科的重要领域
实施美育的重要途径之一
基础教育阶段的一门必修课
课
程
价
值
未阐述
审美体验价值
创造性发展价值
社会发展价值
文化传承价值
基
本
理
念
未阐述
以音乐审美为核心
以兴趣爱好为动力
面向全体学生
注重个性发展
重视音乐实践
鼓励音乐创造
提倡学科综合
弘扬民族音乐
理解多元文化
完善评价机制
表1  《音乐课程标准》与现行大纲的比较
